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Impact of different achievement motivation and learning
situation on motor skills of college students
PAN Sai1，2， XIAN Gui-cai2
（1. The Institute of Education， Xiamen University， Xiamen 361005， China；
2. School of Vocational Education， Tianjin University of Technology and Education， Tianjin 300222， China ）
Abstract： 240 college students of Tianjin University of Technology and Education participated in the AMS test. According
to the result of AMS， the students were divided into two groups： one group whose motive was to achieve success （MAS）
and the other group whose motive was to avoid failure （MAF）.Then 36 MAS subjects and 36 MAF subjects were selected
randomly. Using 2 × 2 （types of achievement motivation × types of learning situation） between-subjects design， the study
carried out both hands coordination skills learning and practice in two learning situations （individual learning situation
and competitive learning situation）. The dependent variable was the operative performance of both hands coordination
skills. （1）The main effect of different achievement motivation and learning situation on operative skills of college students
is significant； but the interaction between them is not significant. （2） In both competitive learning situation and
individualistic learning situation， the operative performance of subjects from MAS are significantly shorter than subjects
from MAF in two learning situations； （3）The operative performance of subjects in competitive learning situation， from
both MAS and MAF， are shorter than that in individualistic learning situation.















倾向性，即追求成功的动机（motive to achieve success，
MAS）；另一种是避免失败和由失败带来的消极情感的
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成功者和 36 个避免失败者进入实验（如表 1）。
1.2 研究仪器及材料
（1）成就动机量表（achievement motive scale，简称
AMS）：由挪威 Oslo 大学心理学家 T.Gjesme 和 R.Ny－
gard 于 1970 年编制，中文版本由我国研究者叶仁敏
和挪威 K.A.Hegtvet 于 1988 年合作译制，并于 1992 年
在大学生和中学生样本中进行了修订，重测信度 0.77




高表明成就动机越强；取 MAS－MAF > 5 的被试为追































年级 测验人数（有效人数） 成就动机 筛出人数 抽选人数
大一 134（134） 追求成功者 77 18
避免失败者 22 18











短（M = 98.85 s），好于其在个体化情境下的操作成绩
（M = 110.62 s）；避免失败者在个体化情境下的操作时






10.224，p < 0.01）与情境类型（F1，68 = 8.429，p < 0.01）的
主效应显著，但成就动机类型与情境类型两个因素之





















































追求成功者 110.62±15.14 98.85±14.55 104.74±15.80




动机类型中追求成功者 36 人，避免失败者 36 人；情境类型中
个体化情境 36 人，竞争情境 36 人
表 3 情境类型与成就动机类型对大学生
操作技能形成影响的方差分析
变异来源 平方和 自由度 均方 F
处理间 6 081.498 3 2 027.166 6.245**
动机类型 3 318.545 1 3 318.545 10.224**
情境类型 2 756.408 1 2 756.408 8.492**
动机类型 * 情境类型 6.546 1 6.546 0.020
处理内 22 071.958 68 324.588
总变异 28 153.456 71
**p < 0.01
（s）
潘 赛，等：学习情境与成就动机对大学生操作技能形成的影响研究 57· ·
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